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Kenneth Kelly et Diane Wallman
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Caroline du Sud
1 La dernière saison de fouilles à l’Habitation Crève-Cœur s’est terminée en août 2010.
Pendant deux mois, ont été étudiés trois sites de maisons d’esclaves supplémentaires,
loci E, F, et H, datant de la deuxième moitié du XVIIIe s. jusqu’à la période postérieure à
l’abolition de l’esclavage. Malgré deux semaines de pluies ininterrompues au début de
la saison de fouilles, nous avons découvert de nombreux vestiges de culture matérielle
ainsi que des éléments facilitant une meilleure compréhension de la vie quotidienne
des travailleurs asservis à l’Habitation Crève‑Cœur.
2 En 2010,  ont  été  découverts  environ  10 000 tessons  de  céramiques,  comprenant  un
mélange de céramiques importées d’origine européenne ainsi que des tessons de terres
cuites locales (coco neg) ; environ 50 objets en métal autre que le fer, dont des pièces de
monnaie,  des  morceaux  d’outils  et  des  balles  d’arme  à  feu  en  plomb.  Plus  de
1 000 morceaux  d’objets  en fer  tels  que  des  clous  forgés,  coupés  et  industriels,  des
gonds, pointes et chaînes, et des ustensiles de cuisine et de table, des outils pour la
production de sucre, des fers à cheval et des morceaux de marmites. Plus de 140 objets
lithiques, y compris des éclats de pierre et pierres à briquet, 10 000 morceaux de verre,
400 morceaux de pipe en kaolin, et d’autres petits objets tels que perles, épingles et
boutons en os. Le tamisage et la flottation de dépôts d’ordures ménagères ont permis
d’identifier  diverses  espèces  de  mammifères  domestiqués  ou  sauvages,  plus  de
25 espèces de poissons marins, des os d’oiseaux, amphibiens, reptiles et mollusques.
3 En 2010, les fouilles étaient concentrées sur trois plate-formes identifiées pendant la
prospection initiale – locus E, locus F et locus H. Les fouilles de ces trois loci ont fourni
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des données supplémentaires sur la configuration et la structure des cases d’esclaves et
ont permis la découverte de nombreux objets qui complètent notre compréhension de
la vie quotidienne des esclaves et aussi fournissent un témoignage de toute la période
d’occupation du site du village d’esclaves.
 
Locus E
4 Le locus E est situé au nord-est de la maison de maître et contient des vestiges toujours
visibles aujourd’hui d’une structure domestique construite au XIXe s. Étant donnée sa
proximité avec la maison de maître et sa construction plus « durable » que celle des
maisons du village, il  est probable que cette structure ait été une dépendance de la
maison principale, occupée par des esclaves domestiques. Une superficie de 15 m2 a été
fouillée dans ce locus. La profondeur de la stratigraphie dans les sondages en aval de la
structure  (avec  environ 80 cm de  profondeur  de  dépôts  d’objets)  suggère  que cette
plate-forme  a  été  occupée  pendant  une  assez  longue  période,  car  les  dépôts
contiennent des céramiques datant de la fin du XVIIIe à la fin du XIXe s.,  certains des
dépôts  étant  associés  à  une  structure  antérieure  aux  vestiges  datant  du  XIXe s.  À
l’extérieur (à l’est) d’une entrée probable de la structure, les fouilles ont mis au jour
une zone nivelée composée de morceaux de céramique plats, principalement du Biot,
placée de façon délibérée dans un sédiment compact. Cette zone était certainement un
lieu de vie extérieur ou « véranda ».
5 Le  matériel  culturel  trouvé  sur  le  locus E  comprend  une  variété  de  dépôts
architecturaux  et  ménagers  y  compris  des  objets  de  construction  en  métal,  des
céramiques et des vestiges de faune.
 
Locus F
6 Cette plate-forme est une des premières constructions habitées sur le site, ayant des
objets datant de la seconde moitié du XVIIIe jusqu’au début XIXe s. Cette terrasse a été
identifiée au nord de la maison de maître, environ 10 m en aval du locus E. Au niveau du
locus F  on a dégagé une superficie  de 17 m2 avec l’intention d’identifier les  vestiges
archéologiques  des  maisons  d’esclaves  construites  sur  la  plate-forme  présente
aujourd’hui.  Nous avons trouvé huit  éléments correspondant à  des trous de poteau
d’une  structure,  délimitant  une  forme  rectangulaire  de  la  taille  approximative  de
l’excavation, avec plusieurs empreintes de poteaux. De plus, nous avons découvert un
mur de soubassement qui longe la partie nord de la structure. Ici les fouilles ont révélé
un  dense  dépôt d’ordures  ménagères  d’une  très  grande  variété,  surtout  des  objets
datant du XVIIIe s. Les objets ménagers sont majoritaires dans ce dépotoir, comprenant
des céramiques, du verre et de nombreux vestiges de faune. Aussi, ce locus contenait
divers objets uniques et importants, dont une selle en plomb datée de 1784, un ballot de
coton, un pot en céramique quasiment entier in situ, et plusieurs articles de couture,
dont des épingles droites et un dé à coudre. En même temps que des boutons en os, on a




7 Le locus H est  la  seule  maison testée  sur  le  site  qui  date  uniquement de la  période
d’après l’émancipation. Les céramiques retrouvées indiquent une occupation de ce locus
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datant de la deuxième partie du XIXe s. Cette plate-forme est située le long de la crête à
l’ouest de la maison de maître, juste au sud du sentier. Pour tester cette zone nous
avons creusé une excavation de 15 m2, pour découvrir des vestiges archéologiques de
structures  d’habitation.  On  a  identifié  17 trous  de  poteau,  dessinant  une  structure
rectangulaire de 4 m (nord-sud) par 6 m (est-ouest). La plate-forme disposait aussi d’un
sol nivelé et préparé, de petites pierres enfoncées dans une terre argileuse compacte
(pisé). Les excavations ont découvert de nombreux articles ménagers tels que morceaux
de céramique et de verre, et des vestiges de faune, aussi bien que des outils agricoles
(dont trois fers à cheval de tailles différentes) et du matériel de construction.
Locus Contexte XVIIIe s. Début XIXe s. Mi XIXe s. Fin XIXe s.
A Village d’esclaves  X   
C Village d’esclaves X X   
D Village d’esclaves   X  
H Village d’esclaves   X X
E Domestiques 1 X X X X
F Domestiques 1 X X   
M Maison de Maître  X X  
8 K. Kelly, D. Wallman.
9 Pour résumer, le travail archéologique poursuivi à l’Habitation Crève‑Cœur depuis 2005
démontre  que  des  fouilles  détaillées  des  anciens  villages  d’esclaves  ont  un  énorme
potentiel  pour  développer,  de  manière  importante,  notre  compréhension  des
conditions  de  vie  matérielle  des  personnes  asservies  en  Martinique.  Ces  fouilles
éclairent,  de  façon  importante,  les  stratégies  employées  par  les  esclaves  afin  de
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